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EL ESTADO DE LA INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA: UNA VISIÓN 
PRELIMINAR EN LOS 
PROLEGÓMENOS DE LA MISIÓN 
Misión: 
Pedro Caldentey del Pozo, Ana Sofía Cardenal Izquierdo, Mario 
Reyes Chávez
Costa Rica – 21/03/03
Apoyo de la CE al proceso de integración centroamericana
Misión de identificación (marzo-abril 2003)
Objetivos de la Misión
Identificar las contribuciones más apropiadas 
de la cooperación europea en los ámbitos de
– reforzamiento de la institucionalidad regional, 
– la definición de las políticas comunes 
– y el mejoramiento de las capacidades de 
participación de la sociedad civil, 
en aras de responder de forma más efectiva 
posible a las necesidades inherentes al 
proceso de integración centroamericana en 
su fase actual
EL DIAGNÓSTICO ES SENCILLO
El dilema de la integración centroamericana 
Las sociedades centroamericanas dudan sobre la 
conveniencia o no de apostar por la integración 
regional como marco de sus estrategias de 
desarrollo
Hay argumentos de peso que justifican el dilema pero la falta de 
confianza en los acuerdos firmados impide que la integración 
demuestre que sus potencialidades se pueden llevar a la 
práctica con cierta eficacia. 
LA DIMENSIÓN ECONÓMICA 
DEL PROCESO: 
la unión aduanera
Materias primas, bienes intermedios y
bienes de capital no producidos en la
región
0%
Materias primas producidas en la región
5%
Bienes intermedios y bienes de capital
producidos en la región
10%
Bienes finales 15%
Protocolo de Guatemala: 
el arancel centroamericano de importación
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I Esquipulas (Guatemala) 24/25 mayo de 1986
II Ciudad de Guatemala 6/7  agosto de 1987
III Alajuela (Costa Rica) 15/16 enero de 1988
IV La Paz (El Salvador) 13/14 febrero de 1989
V Tela (Honduras) 5/7  agosto de 1989
VI San Isidro de Coronado
(Costa Rica)
10/12 diciembre de 1989
VII Montelimar (Nicaragua) 2/3 abril de 1990
Las Cumbres presidenciales 
centroamericanas (1990-1998)
VIII Antigua (Guatemala) 15/17 junio de 1990 
IX Puntarenas (Costa Rica) 15/17 diciembre de 1990 
X San Salvador (El Salvador) 15/17 julio de 1991 
XI Tegucigalpa (Honduras) 12/13 diciembre de 1991 
XII Managua (Nicaragua) 4/5 junio de 1992 
XIII Ciudad de Panamá 9/11 diciembre de 1992 
XIV Ciudad de Guatemala 26/29 octubre de 1993 
XV Guácimo (Costa Rica) 19/21 agosto de 1994 
XVI San Salvador (El Salvador) 29/31 marzo de 1995 
XVII San Pedro Sula (Honduras) 13/15 diciembre de 1995 
XVIII Montelimar (Nicaragua) 8/9 mayo de 1996 
XIX Panamá (Panamá) 11/12 julio de 1997 
XX Guatemala (Guatemala) 19 octubre 1999 
XXI Granada (Nicaragua)  20 junio 2002 
XXII Alajuela (Costa Rica) 13 diciembre 2002 
 
 
Las Cumbres presidenciales 
centroameric nas (1990-2002)








Protocolo de Tegucigalpa 
a la Carta de la ODECA 
1991
Tratado marco de 
Seguridad democrática 
1995
Protocolo de Guatemala al Tratado 
General de Integración Económica 
1993 
Tratado de la integración social
1995














Instituciones SIS SIECA SG-CCED SE-CCAD
LA REFORMA INSTITUCIONAL
LAS REFORMAS INSTITUCIONALES DE LA 
CUMBRE DE PANAMÁ  (JULIO 1997)
RACIONALIZACIÓN DEL MARCO INSTITUCIONAL
A) Revisar atribuciones y número de diputados 
del PARLACÉN.
B) Derogar competencia de intervención interna 
de la Corte Centroamericana de Justicia y 
reducir los magistrados a uno por país.
C) Unificación de las Secretarías del Sistema en 
la Secretaría General Unificada y sus 3 
Direcciones
D) Sustitución del Comité Ejecutivo por el Comité 
de Enlace.
ALGUNAS IDEAS DE AVANCE 
SOBRE EL DIAGNÓSTICO
Una idea previa
El establecimiento de la unión aduanera 
es la prioridad del proceso y la prioridad 
del apoyo de la UE
Todos los demás apoyos deben ser 
coherentes con este principio
“Logremos primero acuerdos económicos que 
permitan hacer ver a los europeos las 
ventajas de la unión; así iremos creando 
las condiciones que posibiliten afrontar en 
el futuro la unidad política de Europa”
(Jean Monnet)
2ª clave: Pragmatismo economicista
Prioridad: el establecimiento de la 
unión aduanera
Los problemas del marco institucional creado 
por el Protocolo de Tegucigalpa de 1991
A) El proceso se desarrolla en medio de una notable dispersión 
jurídica.
B)  La profusión de instituciones complica el elemento determinante 
de la aportación del marco institucional al éxito del proceso: la 
eficacia en la toma de decisiones. 
C) La complejidad del sistema se ve agravada por la ausencia de 
normas escritas y reglamentos de funcionamiento. 
D) La complejidad del sistema institucional y el elevado número de 
órganos plantea el grave problema de la financiación de sus 
actividades.
E) Todos los elementos anteriores se ven agravados por la ausencia 
de una carrera civil en torno a las instituciones de la 
integración. 
F) La Cumbre de Presidentes acapara el poder de decisión en el 
proceso y en su intensa actividad ha provocado la expansión de 
la agenda regional de forma excesiva y bastante irregular, lo 
que complica el seguimiento de las decisiones adoptadas.
Algunos avances sobre el 
diagnóstico de la misión
• Estos apoyos deben ser coherentes con el avance de la 
unión aduanera
• Hay que concentrar el apoyo en los procesos reales
• Las instituciones están fuera de la agenda regional 
• Fallan los mecanismos de coordinación interinstitucional, 
entre gobiernos e instituciones, intra-gobiernos, intra-
instituciones 
• La sociedad civil es muy diversa y, en general, está fuera de 
la agenda y poco involucrada en el proceso
• Los mecanismos de enlace de los gobiernos con las 
instituciones son determinantes para el seguiminto de las 
decisiones presidenciales
